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ﺻ َﺎﻤُﻫُﺪَﺣَا ْﻦُﺨَﻳ ْﻢََﻟﺎﻣ ِﻦْﻴَﻜِْﻳﺮﱠﺸﻟا ُﺚَِﻟﺎَﺛﺎﻧَأ ﻰََﻟﺎَﻌﺗ ُﷲا َلَﺎﻗ ْﺟَﺮَﺧ َُﻪَﻧﺎﺧ َاذَِﺈﻓ ُﻪَﺒِﺣَﺎ ُﺖ  َﺎﻤِﻬِﻨْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ  
   
 
Artinya: “Allah SWT telah berfirman (dalam hadis qudsi-Nya), ‘Aku adalah 
yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya 
tidak berkhianat terhadap temannya, apabila salah seorang dari keduannya 
berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduannya.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 Sunan Abu Dawud, Kitab al-Buyu’: Bab ays-Syirkah, Juz 3, Hadist No. 3383 (Beirut: 
Daar Fikr, t.t.), hal 256 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Penambangan 
Pasir Ditinjau  dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Daerah Tepi Sungai Brantas 
di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung) ini ditulis oleh 
Isyroful Huda, NIM. 3221103009, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah, dibimbing oleh Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penambangan Pasir, Hukum Islam 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh soal kemasyarakatan, 
manusia berinteraksi satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan mereka, 
maka kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja sangat dibutuhkan. Kerja sama 
ini terjadi agar apa yang menjadi keinginan dapat tercapai. Hal ini dapat kita lihat 
dalam kerjasama antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir 
(pemanol) serta pemilik tanah tepi sungai (tanah gisik) dalam sebuah usaha 
penambangan pasir pada tepi sungai Brantas yang terdapat di Desa Pucung 
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yang mana dalam mekanisme 
pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil. 
Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan sistem bagi 
hasil penambangan pasir pada daerah tepi sungai Brantas di Ds. Pucung Kec. 
Ngantru Kab. Tulungagung ditinjau dari hukum Islam. (2) Bagaimana solusinya 
apabila timbul permasalahan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan 
pasir pada daerah tepi sungai Brantas di Ds. Pucung Kec. Ngantru Kab. 
Tulungagung menerut tinjauan hukum Islam. 
Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif. 
Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sumber 
pertama yang ada di lapangan yaitu pemilik tanah, pemilik truk dan pemanol, 
sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, serta informan dari 
pemilik warung yang berjualan di lokasi dekat penambangan pasir. Prosedur 
pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara, dan 
metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data digunakan reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan 
data. 
Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Bahwa pelaksanaan sistem 
bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Ds. Pucung Kec. 
Ngantru Kab. Tulungagung adalah bentuk aplikasi dari prinsip bagi hasil dalam 
bentuk syirkah/perserikatan/bekerja sama dalam sebuah usaha penambangan pasir 
dan pembagian hasil di laksanakan  menurut hukum adat kebiasaan, yang pada 
umumnya digunakan dari waktu ke waktu yang lalu sebagai unsur tolong 
menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal, karena 
yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya 
yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Perjanjian 
tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. (2) Penyelesaian permasalahan 
atau perselisihan apabila terjadi pelanggaran tentang pelaksanaan sistem bagi hasil 
penambangan pasir dari hasil penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan 
sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan cara musyawarah untuk 
mencapai mufakat. Karena tujuan bermu’amalah dalam Islam agar terciptanya 
hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa tolong 
menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dan yang miskin. 
